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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi, 
leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba riil. 
Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2015-2017. Pengambilan sampel penelitian dilakukan 
dengan metode purposivesampling dan didapatkan 168 perusahaan sebagai 
sampel. Data diuji menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 
manajemen laba riil, sedangkan asimetri informasi dan profitabilitas tidak  
berpengaruh terhadap manajemen laba riil. 
 
Kata kunci: asimetri informasi, leverage, profitabilitas, ukuran 








This study aims to analyze the effect of asymetry information, leverage, 
profitability, and company size to real earnings management .The population of 
this study is basic manufacture companies classification listed onthe Indonesia 
Stock Exchange (IDX) for2015-2017. The sample is taken by purposive sampling 
method and obtained 168 listed companies. Data is tested using multiple liniear 
regressionmethods. The results show that leverage and company size has effect to 
real earnings management meanwhile asymetry information and profitability have 
no effects to real earnings management.  
 
Keywords: asymetry information, leverage, profitability, company size, real 
earnings management. 
